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Ⅰ はじめに









































平成 22 年１月にA市内の市立保育所 27施設及び私立保育園 21 施設の長に調査票を郵
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表１ 入所（園）児数（平成 22 年１月末現在）
市 立 私 立 合 計
０歳児 49 105 154
１歳児 273 215 488
２歳児 386 268 654
３歳児 468 279 747
４歳児 478 266 744
５歳児 525 275 800































表３ 認定児を受け入れている 33 施設における年齢別・障害の種類別受入人数
（平成 22 年１月末現在）
障害名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合 計
知的障害 人 人 2人 10 人 9人 16人 37人
市立 1 8 6 13 28
私立 1 2 3 3 9
肢体不自由 人 2人 2人 4人 4人 2人 14 人
市立 1 2 2 2 7
私立 2 1 2 2 7





人 人 10 人 13 人 18人 19人 60 人
市立 4 9 15 14 42
私立 6 4 3 5 18
その他＊ 人 人 2人 6人 4人 11 人 23 人
市立 1 5 4 7 17
私立 1 1 4 6
＊発達遅滞，ダウ
ン症，心疾患など




































表５ 同様児を受け入れている 24 施設における年齢別・障害の種類別の受入人数
（平成 22 年１月末現在）
障害名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計
知的障害 人 人 人 6人 3人 1人 10 人
市立 4 3 1 8
私立 2 2





人 1人 9人 13 人 13 人 11 人 47人
市立 1 4 10 5 7 26
私立 5 3 8 4 21
その他＊ 人 6人 10 人 17人 10 人 9人 52 人
市立 3 10 14 7 6 40
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12）文部科学省．高等学校学習指導要領．2009．http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-
cs/youryou/kou/kou.pdf
13）文部科学省．幼稚園教育要領．2008．http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
youryou/you/you.pdf
14）文部科学省・厚生労働省．障害のある子どものための地域における相談支援体制整備ガイド
ライン（試案）．2008．http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/021.htm
15）特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議．特別支援教育の更なる充実に向けて∼早
期からの教育支援の在り方について∼．2009．http://www.mext.go.jp/component/b_menu/
shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2009/02/12/1238015_02.pdf
16）厚生労働省．発達障害者支援の推進に係る検討会報告書．2008．
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/08/dl/s0829-7a.pdf
保育所（園）に通う障害を持つ子どもに関する個別の支援計画策定状況などについて
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